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HUBTINGAII STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA DENGAiii'"U:
STATUS GIZI IBU HAMIL DI BPS MEI SUWARSONO
YOGYAKARTA 2OO9 I
Hastin Dwi Nurhaeni 2, Syamsumin Kurnia Dewi 3 Tri Wahyuning +
INTISARI
Latar Belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) yang cukup tinggi di Negara
berkembang menjadi salah satu masalah kesehatan penting yang menjadi
permasalahan dunia. AKI di Indonesia pada tahun 2003 masih sebesar 307 per
100.000 kelahiran hidup. Rendahnya status gizi ibu ketika memasuki kehamiian
terbukti meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan akibat terjadi komplikasi
yang membahayakan jiwa ibu dan bayi yang dikandung. Di Indonesia pada tahun
2004, dari total ibu hamil 40Yo diantaranya terkena anemia gizi dan 34o/o lainnya
menngakami malnutrisi kronis. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan, faktor
sosial ekonomi dan sosial kultur dari ibu hamil. Berdasrkan studi pindahuluan di BpS
Mei Suwarsono tahun 2009 dari 140 populasi diambil sampel i0 orang ibu hamil.
Tingkat pendidikan mereka adalah l0 Yotamat SD, 30 %o tamat SMp, 60%o tamat
SMA. Sedangkan yang menderita anemia yaitu sebanyak 7 orang.
fujuan: Mengetahui hubungan status sosial ekonomi keluarga d"ng* status gizi ibuhamil di BPS Mei Suwarsono Yogyakarta Tahun 2009.
Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik korelasional
dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil
yang berkunjung dan memeriksakan kehamilannya di BPS Mei Suwarsono pada
tanggal 15 Juli sampai dengan 15 Agustus 2009. Teknik pengambilan sampel aAam
penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 80 orang. Analisis
Hubungan status sosila ekonomi keluarga dengan status giii lUu hamil dianalisa
dengan 12.
Hasil: Status gizi ibu hamil yang baik 4l (51,3%), cukup 3g (47,5%), kurang I (1,3
%). Status sosila ekonomi baik I r (l3,8yo), cukup 62 (77,5o/o), dan kurangl\g,toto1.
Hasil analisis dengan f ditunjukkan dengan p:0,01I (p < 0,05).
Kesimpulan: Ada hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan status gizi
ibu hamil di BPS Mei Suwarsono tahun 2009.
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